

























泰勒 (Taylor ， 1980) 將電腦在教育上所扮演的角色分為三種:教師 (tutor) 、工具















































每一種媒體也無法發揮它獨有的特色，也就是蘇羅曼 (Salomon ， 1979) 所稱的符號系






































，還設計了一部教學機(如圖二所示) ，根據張霄亭(民國七十三年)的說明: r 他
用一個圓盤式的東西，把問題擺在盤上然後放入教學機中。園中 Q 的地方出現問題，
R 1 處為學生根據問題寫答案的地方，答案寫完了，學生就將前編的軸向上搬動一次，
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